






























































































































































年 2006 2007 2008 2009
現代/起亜販売台数（台） 851,689 897,605 887,394 1,115430
同シェア（％） 73.1 74.2 77.2 80.3
韓国の総販売台数（台） 1,164,254 1,210,417 1,148,850 1,388,644
（出所）Korean Automotive Research Institute, Automobile Industry 2010.





























小型SUV ツーソン CV 6.3
ミニバン スターレックス 1BOX 22.0
表１．現代/起亜自動車の韓国販売台数・シェア
表２．現代自動車の製品ライン





























現代 470 412 882
起亜 342 410 752



























項目　地域 2005 2006 2007
売上高 588,306 構成比 636,480 構成比 696,015 構成比
韓国 327,009 55.6 352,063 55.3 380,625 54.7
北米 140,145 23.8 154,138 24.2 149,743 21.5
欧州 83,728 14.2 85,315 13.4 104,435 15.0
アジア 37,425 6.4 44,965 7.1 61,212 8.8
営業利益 22,943 構成比 17,967 構成比 28,480 構成比
韓国 20,969 91.4 19,844 110.4 25,311 88.9
北米 ▼413 ▼1.8 2,274 12.7 1,439 5.1
欧州 ▼1,607 ▼7.0 ▼4,197 ▼23.4 ▼2,191 ▼7.7
アジア 1,222 5.3 1,658 9.2 575 2.0
連結調整 2,400 10.5 ▼1,612 ▼9.0 3,346 11.8
営業利益率 3.9 2.8 4.1
韓国 6.4 5.6 6.6
北米 ▼0.0 1.5 1.0
欧州 ▼1.9 ▼4.9 ▼2.1
アジア 3.3 3.7 0.9
（出所）現代自動車Financial Statement, Annual Report より作成。
（注）
表４．現代/起亜自動車の地域別売上高/営業利益・率














2002 2003 2004 2005 2006 2007
売上高 245,658 249,673 274,725 273,837 273,354 304,891
研究開発費 1,825 2,983 4,010 4,486 4,136 3,616
売上高研究
開発費比率 0.7 1.2 1.5 1.6 1.5 1.2





１ トヨタ自動車 8,995 4.4
２ GM 8,000 5.4
３ VW 7,473 4.5
４ フォード 7,300 5.0
５ ダイムラー 6,507 4.6
６ 本田技研工業 5,604 5.6
７ 日産自動車 4,532 5.4
８ BMW 4,138 5.3
９ PSA 2,995 5.4
10 フィアット 2,909 3.3
11 ルノー 2,722 4.5
12 現代/起亜 2,335 2.7/1.5
13 スズキ 1,144 3.8










































































































エンジン 排気量（Ｌ） 形状 主要搭載車
τ（タウ） 4.6 V8 エクウス，ジェネシス
λ（ラムダ） 3.8　3.5 V6 エクウス，ジェネシス，グレンジャー，サンタフェ
μ（ミュー） 2.7 V6 グレンジャー
θ（シータ） 2.4　2.0 L4 ジェネシス，グレンジャー
θ（シータ）Ⅱ 2.4　2.0 L4 ソナタ，サンタフェ，ツーソン，スターレックス
β（ベータ） 2.0 L4 i30，i30CW
γ（ガンマ） 1.6 L4 エラントラ/アヴァンテ，i30，i30CW，ヴェルナ/
アクセント
α（アルファ） 1.6　1.4 L4 ゲッツ/クリック
（出所）フォーイン『韓国・現代自動車グループの実態 2011年版』2010年11月。
（注）V6はV型6気筒，L4は直列型4気筒。ディーゼルエンジンは記載していない。
3代目・SL 2010 現代エラントラ（HD やi30/i30CWやツーソンix（LM），起亜シード（チェコ製），フォルテ/フォルテクーペとプラットフォームを共有。
（出所）フォーイン（2010）『韓国・現代自動車グループの実態 2011年版』等，から作成。
（注）中心的なモデルのみである。すべてのモデルを記載していない。





2007 2008 20009 2007 2008 2009
???????
韓国 897,605 887,394 1,115,430 7,520 6,065 7,072
日本 1,223 502 993 2,260,835 2,152,410 1,995,235
中国 332,573 436,514 811,695 459,679 548,255 636,157
インド 200,412 245,397 289,863 54,179 54,802 54,320
タイ 374 1,298 2,136 290,152 269,366 237,508
インドネシア 9,167 11,707 8,402 210,858 304,421 275,825
マレーシア 7,075 6,762 5,864 251,657 277,641 255,829
台湾 10,911 7,023 7,835 109,231 82,958 115,128
パキスタン 11,405 5,514 1,981 50,166 42,673 44,030
フィリピン 11,049 14,608 14,847 45,326 46,313 46,701
ベトナム 5,178 10,324 15,314 21,411 27,192 32,309
シンガポール 11,222 7,821 13,556 20,499 17,517 15,682
ブルネイ 1,734 1,739 1,738 4,876 4,764 4,315
オーストラリア 70,992 65,070 82,614 250,982 251,326 211,086
ニュージーランド 6,949 6,552 7,171 22,938 24,003 16,250
15カ国計 1,577,869 1,708,225 2,379,439 4,060,309 4,107,706 3,947,447
???
イラン 460,940 518,963 569,471 － － －
サウジアラビア 62,520 72,006 109,273 144,840 161,326 175,554
アラブ首長国連邦 18,278 32,141 4,206 78,196 92,808 104,877
イスラエル 19,700 16,599 8,574 29,645 27,785 21,402
オマーン 16,542 25,003 26,770 87,766 113,873 99,769
他湾岸3カ国 17,433 23,274 24,025 80,647 85,124 63,890




米国 772,482 675,139 735,127 2,626,273 2,222,579 1,773,129
カナダ 109,825 118,152 149,351 202,885 225,391 206,128
メキシコ － － － 66,446 64,033 52,613
プエルトリコ 5,300 4,540 6,623 34,462 30,954 25,327




ブラジル 9,005 20,255 101,979 68,811 81,162 95,781
アルゼンチン － － － 28,057 31,837 27,913
ベネズエラ 33,632 19,413 9,160 60,319 38,696 17,046
チリ 43,847 45,956 43,613 29,527 30,781 13,702
コロンビア － － － 7,666 7,712 2
エクアドル 12,599 18,538 16,426 11,191 16,132 8,309
ペルー 6,496 13,497 14,838 15,002 28,887 14,086
他南米3カ国 2,442 4,061 3.830 3,499 5,523 3,158
10カ国計 108,021 121,720 189,846 224,072 240,730 179,997
多数国（37カ国中） 5 5 9 32 32 28










ドイツ 88,997 87,027 147,499 149,187 113,323 151,168
フランス 43,444 34,943 43,137 112,406 101,070 96,518
英国 59,208 59,410 107,603 149,999 130,456 118,733
イタリア 65,337 41,805 59,931 163,744 127,790 106,205
スペイン 82,512 45,402 32,972 91,199 63,366 58,330
ベルギー 20,516 20,967 19,298 33,052 27,478 22,524
オランダ 33,684 31,192 20,785 51,457 51,022 43,566
オーストリア 13,567 14,048 21,212 17,395 12,978 13,528
スイス 9,299 9,585 8,960 22,708 20,479 18,466
スウェーデン 14,427 13,262 16,583 26,722 22,395 20,693
ギリシャ 25,793 25,420 17,300 38,362 37,722 27,936
ポルトガル 5,411 6,367 5,298 18,800 17,085 12,651
デンマーク 13,339 14,396 9,895 19,237 15,875 11,875
アイルランド 12,232 10,402 3,490 36,111 26,464 8,606
フィンランド 8,423 9,980 4,664 21,452 22,523 16,746
ノルウェー 5,164 3,721 4,389 28,487 21,649 18,838
ルクセンブルグ 2,764 2,619 2,392 1,829 1,501 1,242
アイスランド 1,495 903 232 4,581 2,688 570
18カ国計 505,576 432,449 525,640 986,778 815,864 748,195
????????
ロシア 241,326 286,956 146,682 158,626 204,762 75,131
ウクライナ 38,966 71,048 21,428 29,137 39,676 10,137
トルコ 52,392 45,442 69,718 33,136 29,504 23,620
ポーランド 13,896 21,855 26,854 36,458 37,523 29,470
ルーマニア 16,642 21,773 17,145 10,458 10,294 4,056
チェコ 14,770 15,987 16,282 6,474 6,969 5,291
ハンガリー 4,751 5,033 1,046 14,339 12,223 6,630
スロバキア 8,195 8,182 10,221 2,930 3,825 4,687
クロアチア 4,208 5,297 1,046 4,706 3,909 2,055
スロベニア 8,195 8,182 10,221 3,553 3,174 2,412
ブルガリア 2,834 1,311 562 5,958 5,260 2,896
セルビア n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.
キプロス 927 1,107 814 3,075 2,933 1,683
バルト3国 6,114 4,821 1,076 12,423 8,918 3,353
16カ国計 409,178 494,378 320,401 321,273 368,961 171,421
????
南アフリカ － － － 155,247 128,911 90,711
エジプト 48,000 59,381 56,159 31,919 33,355 18,597
アルジェリア 40,122 53,546 38,382 31,571 35,681 27,759
モロッコ 14,025 16,598 14,647 9,001 9,282 7,180
チュニジア － － 363 1,165 1,275 1,038
ケニア 36 32 48 2,937 3,245 2,472
6カ国計 102,183 129,557 109,599 231,840 211,749 147,757
表９－２．国別販売台数比較（現代・トヨタ）西欧・中東欧・アフリカ




























多数国数（40カ国中） 11 13 12 29 27 28
世界77カ国合計 4,185,847 4,372,146 5,158,345 9,175,432 8,768,883 7,717,506












??ベネズエラ MMC Automotriz 1999年 ゲッツ，エラントラ















インドネシア PT. Hyundai Indonesia  Motor 2.0万
アクセント，アトス，トラ
ジェ







ベトナム Vietnam Motors Industry H-1トラック





パキスタン Dewan Farooque Motors アトス，H-1トラック
イラン Rayen Vehicle Manufacturing エラントラ，アクセント
????
エジプト Prime Engineering Industries ソナタ，アクセント
スーダン GIAD Motor i10等
起亜
???
























































































































































































































14 2006年11月28日『朝鮮日報』｢内外価格差にネチズンの怒り爆発｣［Chosun online より引用］。
15 塩地（2008）参照。
16  韓国では自動車メーカーの工場進出と同じくして部品メーカーが現地工場進出することを同伴進出






















9  富山栄子・塩地洋［2011］｢ロシアにおける現代自動車のマーケティング戦略｣『ERINA REPORT』
Vol.98，34～44頁。
10 水野順子［1996］『韓国の自動車産業』アジア経済研究所研究双書。
